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VALUE OF FOREIGN COINS 
ted 
te.:: 
Italy. 
s of Silver Standard countries are valued by I 
tlver contents at the average market pri 
ee months preceding January 1st, 1907. 

WATCH AS A COMPASS j 
Point the hour hand of the watch to the sun, and south is *' 
is 9 o’clock, point 
ue south j or assume that iv la , 
-hand to the sun and the figures II indi 

VARIATION OF THE COMPASS 
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rfg|i§g 

AIDS TO NAVIGATION 
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*»*“? «^Aof^n«.a‘regu,ar ,n 
- - ih Showing at regular interva, various (fr 
and “ 
J£S^ “ “ “'*v 
Stf AWjfttiifc'E'S 
ss &«£aba£t 
> and Backing Signals £r°m the Bridge 








THE LOG 

GOING 
Y1^ . !U1 
5. 5..L> 
Line. . 
Captain’s Jhilograph 
7 (? 
• v* 
^OAJkA^~ ' 
c'JLo^sijxxj^ , (V ‘ 
CLxaaJj^Mx. - N- C; 
iLA^f L 
^ <fc*o/Vv\. ScrtXAoS- 
V\,£. 
j3. ■^..y~f^<~ 
#+^Wla£ ' sre, 
£ tjjsvh- ^ ' 
(p.(9, rt>«i (t*iH\ 
ybt<*A*yx^^f^ 2^3 * 
^Tb S «^4&v4s VP*> ^5VAJW _ 
Ifbed t. 6 6 ^hSs^ , 
HOTELS STOPPED AT 
R*55f7^ 
\0^~ £-NiJXL>-u 
^ L. P*, ~0 MU. <{$^|aJL -J!^wC4. i<Wtd2 
' cl-^jul 2 • I'WCiC 
^-CL. 
"Iw, Y ^oJlctw ?^«iu.a^L. • 
<2- erv-s « 
vu. e. 
t-r&jtfrv^\ 
AUTOGRAPHS ■ bfey. 'VUjT 
'1^CU.UWVC«* "*«■ GCV^2^^0ts~>~ 
l^><x-~^Jf<L aif 4~^kJL~ou~-<A (o , ~ ~ fi 
IRlS.H FR£E VTATi 
A - SVu^ue, 
7 WwA $>\. 
\^ *k \ &» Ann *k vn. «- 6>j \v\ , \^, 
^'Z&'VW ry 
c^^ert^-<-^- 
q j& .^i^- 
^ (;~Js&yyjy^y 
y?&~*u 9ijAt6d^T 
Is <y~-t/'r"C**^ "t 
?~Asyj ^ 
‘O'lww-y 
X f 
o<D~^^^ v 
o- 
~y1ttv<AfiM^fi wpyf? 
^-"VauJ-mU, 
^■HjJOjl _ N4< 
CX . A>-i ' ( 
OOnJLa-^t-.^ ^,<Gr-~<-.' 
^•y 

INCIDENTS 
&$S2ri ha^ifzz 
. <S3jU tsU^-v~c 
>tU ^ Ur-'t U>Jt WJ 
t- c^J^- 
u* z ^ rs 
brjs^sst^?«,, 
3^53 c£U-V j iSU^ic^ <^>A- A**4* 
/w/4, W U-,tl *«. **4l % 
y<*(Mr~ ^^vjlxL-4 ui^w '\i*sS> 
fe3% J^p^! 
LfauSr ■ 
£ £^&'to£ 
PLACES VISITED 
E p-^-j I 
.&•'-'-’i- O) ®~6—r^L <=*-|£h, 
*? <&»-A|4b> ( ^ 2_Wt^g *HL 
:'u v'tt-dJL 
QtSzV) a.‘"o * <3-f <flw 
f td-^JCSU. ~ *£&«• A, 
CaHc . •■ >-Ar-<3-4L ; "CLUs*. *"W Cftx-^C ^v^v‘aL?i 
r ^a^JifL. ^ 7p~£-> } \jJ$~*^jl. /^^Lm 
So-W" SLv ~§~~~+ .'.;j„3 XP'^Pcj' V^vm. 
/Wv-4-V'\^“ ^ iV<M^ (flt, 0v^l4«r j 
vJUh-A-s ^ O-^cv j-jJL | 
^ ^\Ji',.-\.^-A^->-'*-'<i~-^^,, a/u£&» /\j-^^-‘^ d&'-'-Q 
<ks~*-£~ ra-u..^"^, £Lp>va-<S pO^-^l^, 
a^-L&jla- “UP* « 
i-aPitiru* ^ A-U-w-^ ,, 
^ w- Cfc*. <P^4>wJa-*< 
"uV'_. .PIav-'-X-s. — 
PLACES VISITED 
DATE WUj — »f- .* ?rTi Cr*^c_^__ 
4^ 
Y+l. ^ 
7^1 
1&a»< 
•V- V*~ 
y 
-u 
x<> IX~T< 
aJL 
^ AthH* 
hMn?V 
—*-t(L -p^ur^-c^f 
:-r ,-t, <yrpfA* f*ry> 
tw-£- Ht 
u^RjU4 U/'*J 
~W^j 
cMhlO. K" —"T 
e^KiL^ jb'xjtfc^A. 
{ c^-4—--- 
PLACES VISITED 
\ b (a \ 3—c 
•^-'W-VLa^ ^w<. TwJ^ 
| IJj? aJliL> 
a>-^- -|o^- <^- 
W'&JJLa. ^ /^^-fv^-^4. oj| 
<pbt>v-^ &i~ <-^°-^— 
^xx^,| qvn^ i V-V^-^v^«Os^ 
ex ¥ 
a i^Jb^eju I |^'VL. A-t’&H 
1—^ |y-\-tO/v/''--^ ^rzr— \L 
L&i j «-K u ■ - 0 
^a—dHui -^N* • r*^-*~-’-jL,i}, ; 
*t« O— 
"tSuu <9-0-$. . 
SoJt CJU_nx. /u^XXL c^aIv—y^-S^_ 
* CJ^V.^ 
c3U~L>~. * £-i_^ ^J'~'~j, ^-- 
odt (6\ Vti 
PLACES VISITED 
crtJLii U!/L» ID^- H: Vt 
V v 
«Jt~ rw^.A-v-A_ i 
OLt''T^- foyJl 
^ WqZ. "t* . (!m-A_ 
j 0-v^^ttr^S^A. 
' ■ — ^ 1 ■ ^ rvk>Ysj 
C*e* ®-~ 
, (L* iAnv^^0!*-'-1_- 
6 ‘ ^ J ^J~^~ ALa-^c^z 
^_yj_ C>«_**, ( 
iJpXfL XI a. *£''-<}-loj 
U^w~«U. A 0^*v I ST o y* ■ <*”^0 J 
,. *_o >4. \Su*..cKs_>*^ 
&«* 
! ^6^—3 (^Aac4,, *-s» t^L. 
,*y £VvM^ )-VA^. 
«—mfL ^*>yyv-*~p. 2£» a- 
tfe ^ ^ tUO.. 3&I 
wa uU. r 
.W vJ^Mc. (5^^-‘ 
tSLc. 0^^>oi-vA - <a->--4L^ 
PLACES VISITED 
1 (ju4 } fUB J-U-W-VV, S>s. ‘ U^uXlyw | 
4" <VJ’! a-o 
a su!^^^te^ir # 
ttb^. uLc. C1^- 
^Xa*£$L tg\, &S-«u£ oV ■^u^AjCfi, 
~bA-&^A O-xx^. ^ 
On— ~U> ^>A*K>-Ji-yAX.L 
Qd.'v-^~—v^4 o—'—’^ 
u>*-nc^ ^Ld^<Jt-^jij~cJ^ (bcht^-M. Ml <>t*'Y1t 
<}•&-<- Yo-n-^n* ^ t^_ Cf-uX^ *-o ’^|trl 
o^-h- tJU. jfo^X|£, ,* (V^Jj-Aa 
'Yvs-#Ax^^c^L<>-<JL-a ( 
-T^ r^i&JL fUcL^ 
ti ^dfv {io-tb, h Hj, 
■6* v^~<Hh» t/Z^x-'X, $x<v [M&M&Ji** 
^NfvN,cj>^ L&>\«$»«<te£. u-^x~k—. tix ,°r 
U^jlQ. -fc> L^JkJL 
, H^JtuiL -^u>c 
PLACES VISITED 
DATE ^ 
PLACB yCLC 
rL oi: y^^cJkP-^^-v- 
■^•.Vt> cr<-^o«-^- ^LCv^v' <a~^* 
^ae&JUHw,. )^£&JL. (X* y^>^ 
<'v. —oO—« Q“%JL. '<*--£~ 
&o4 jClSu. 
4>*A SU^-vv^ dJU S^M“ 
$L>^j o-v'-^L 
O-A^rju, 
ti\ ^M^-4. ^-vvi., &A- 
-^T -LtiJU \^S--^-^‘^K- 
DL*-, AMA^-vl>i s 
-W-f 
Co MWCU, e»XCEx ^y-^.5 
A-*7*1 
^ ^ . ■ 
(V^ 
PLACES VISITED 
^ ■ x$u |4ol; 
QU^\, VTc^-^-^- |^g~^jLv. qH\+ \ 
/vi--cnjjp ChA>*gjfj 
iaA" ■•.—^^^--La-\X. 4 g „, 
y->__ ^f) a fy ""'“ • 
X 
nsr^U- <ST 'Ka^-jL *_>_~^, PfcsjCL-Mj 
6-W-vsfiX ^ 
w^Am>-SjL 
hJ-rv^-a <J-^>-z£- 
> 3-^j. <ws^jp~ y^j^jcL1% 
frML ^ 
^ Cuv-A.-^. /JWws-^C-ic. 
AA-^ ^-^9 '<3^VV-.*. 
-B-V^—K^^tJ^XxA "^U--VV'N» 
,<<W^ (fWf u^£U W ~G 
<^A-^—^L» <fcA*""\-" '^pv'^-v-'"”^-^ 
_ 
—sl. , 
PLACES VISITED 
DATE _ <£ i ^ry £rtJLi s_f<^ 
Pi/4CB ' - 
-e.—- 
^Jc <5LAxS-a-,.> • 4. «jf 
^ Jl(GuJU<^ , o4~ fr: in/ w 
^UoesmvL V»L.8- 
uJ-t>—5 -, 34*~*L_ 
IjL^f- ■fctaj 
jfl AM, * ^_^-v~-^-- 
^ & 4^U. 
JpU-Q^ ,; IgJ^S^. f -dot-. 
Q^LjJfcfc!_J^c^J- &-' 0-4-—V £l. , ^Xvv 
a^JLA,*- 'JuA4.,. <±JS; v>'- vCf to J 
ojr l0 
^f^Q; ^' * 
*t&J»- }\*-0‘*>w £L-*A-£>-vw V-UfcA- _ VM ^ 
Lu^ ^.-a. 
o^r l) c-U^ ,, ~W , 
PLACES VISITED 
^ - || '.VO 
IXl/TS 0_ (W 
; ‘{>■^1juXj^. Lm£~ , (aL# ( 
i j V^~*cJL 
0 - C- dl. C^AjJIXt, 
3H O-^Xs* ^NA-a ^L&|jLs«#~£’' oj?* k 
:0-£U^ a- ff~^A‘ 
f^kJLr-- 0<\* 
tfAz-C- 
^.fc, 0 0 G-^. . 
* x* {x -tJuj. %wja4; , 
<T^ tSu. UlXo-^JL* (h. Sl^v - gclA^j .. 
G~v^ ^£-4 S^VV^e ^ . 
6-^~Xjf" v U^nXCJ^- *“» VvmJJa^js^ 
cJ\ tU_£ l& ' i 
/y^v~AT'4*X -t 
^0 QLA^l* XMA£n> ',|-H>/ "C$L& , 
.^AjEZWe-- ^ (&~*xS£t o^ 
PLACES VISITED 
J'-z) 
£ ,, 
^u'- w , 
(Pl-CjL | Ow^^-d. o-f u^x^iLd 7 
:4v> ^ 
W -^w-ci^ , 
c#j wkj£&» >U-oX^ 
^ /r^cnJt er^- °| 
feuvx, 4. <pjiu JLhJ*L , h &k s 0 
^oufi>A4- cLccR, J. ^ 
^x-<rvs— vx- V&* *£« SWft, OjlJus^ 
<**_ <U 'Wt *- 
X J'm'xcjZ- f^09_c_^ .Aw-v*. h^J'^-v^X. 
•p^e tA-c4t- l M<j * 
j-^Li~ (V»*-A5^cvJ^ cA^-ts» 
^ WxA^' ^J)- SXo£-4% 
PLACES VISITED 
- TtjL «Sl tt 
0^ h-^-tL* T&jl 
: 0^-»~>-^L. ($'•'--»Xaa- £<1~ 0 J'-. 
4-mjS. j "^o I, 
,.il>>^K i C>iJL^ «^A» ^4Ly^| 
f^-Us^K . w\ 
V<:.: ^ M 
|*JUA-Sj .rWS'VYw l *“*“* ,^>~tr^- 
\aj^ JLA-iio^ -tft <Uj£:!*CL k<2^4<h> 
n^-*X?L» j <>^v ^-<nm y-i 
frL^L * \vuu^tAXd*^ "tt C^wC^6 ai4 
J4r0-^ ^-|a-^i3^6 
oJt^vv^Jr dtcm 4 
i^jqL xJ sLu ^s> 
\i Ww^^-~rT' . ^-^wkAAUMiu «■ -'v 
^A^r/yxJ 
fe-V* U  
PLACES VISITED 
DATE 1 
PLACE CJl^XjLa^ 
iJt «-vw 
l«£sLlL..^ (&* 
cjfo |'Vfo*-Wf» od 'ffijL li$*£Ul' j.uAia-Z. 
^ (4- . ^ A> o—v»r 
&PtoL*-.^L. •***■ w"“ 
J^c. ~*X,. J'■*&*.<-£,> 
^Vw4W| t&A ^ *£■+. 
«\ (WU. • ^ ^ 
•Vv^vaJ-^v^ £ “£“*-« 
L*~/~~- fi^—a CL*~cSkr*tjL tfcxxh*-*** 
Vy-XjL A^-A^T 
sA^WL X-^ t 
^Xa'u£u^' ^yv 
A W , W-4>r 
jw . : 
‘ JU* ^ > U-X- 
PLACES VISITED 
DATE fc£* (g ***~ b : fry rt4c^i 
PLACE ^ _&vtv>- 
■fc&Jl ^J4r'J& kjJ^&~^jt~ (K *v^.. 
^^ j. *5.' .. -^7 \ X ! ' J f&+-CAL. ±&-<U% -WU VmK* ~t^rr„ 
.juu .A> 
' ** ® iK*»-*\ l-Ui. “ iA - ^ ijLt'^..-. JXX-V^ ^ (hT^. .#JL^vJ i 
^ 4-^-.*..a 
.'. £'■ : v f* i^Lc^ *—O ctH, 4 ’ -f <_*a --0 -t-Vv -5
/^•1—■ iXr^L^\ 0-^'V^-nT^'''"^ «*- /O'-^.A^VSA 
'UsmMj *$jJJL oL» 
\ aal iii ' lL* 0 Z”'v. J} , , ^ r\ if* ^. v | r ^1 - - ^pr 0~*--£~ wt_ -’CLCj^ 
juixifo*- o-aXJc. 
i^D?( 
f Atf Ij^-Vkh^-mv- 
fpc^Aij uri.jL^ju t^cr^ 
«s*-aX * QJt^- a 
yL^Xh. . /xLXc tSvw 
PLACES VISITED 
XkQ ^jJUhSKT- 
fiU<» , )a! 
.0.6, . , 0 j. f^eysf-s^ 
**4» o<*a. evv «v^4. 
9‘ AjL <j\ nJL^u _ (W .. 
jjU f 
Mk-^Jtt. ^ 4~«>w 
of iiv offt&*~ A^s ju-^t ^r. ~Ut &*&*, 
p-fa *$ 
jU-.r ~0«- ^/-^_-v>^ r t>**y.JL. vfc.'''■■•" >4*,,. 
. VXHH> *W\^, 
Jd)-v- *$L» 0^^«t1La-v<va«X.»3 &•» L-C\/A^Ji.tj\\s,^4)1 ^ 
X ILc-*. 
# 4t>-<HC<» ^ .aq 
■fh^a-^p ( L^Q, , A-v« *C&~A*a ^-$AA-0> , 
<S^ ■£, ^4^>-uU'^-"t--i^* I ( t*-vLcrarto. 
JrOltJU^*£>-Wf ! Vf-Vv-T?...t 
I^U-'U UUa-w-^a^JJ^ , *tp '")\jLm~'“ 
PJ •*' c-L h /^JbL *$JL 
£tf W u.^-- • i, “f A-t-a-v «i'^v~cj^ 
PLACES VISITED 
pj-C. y* t2J.t. u^-.v 
C5>n. u* ^#0^ ^JA-. Rs (U, . 
Ou Tv^A^-i- "^6^^_4-ca.^ Urw-h-^ ^ 
W^A-efiw 
\-#~$L. 'K^UkaXsl^ -■ ~CU^ _ . hbko aa..’ 
c^Juvv, Ja*w>, 
^>iAJb t* b*x <jw*^x£ fe,uc.txLj, _ 
LC» uxly 0^4w 
{AW U>A-0^JL. (PA^ *7* 
^ *^LX. <xx>...|^, 
U-w4 -Y-A^yJja^ ^ . 
(x4^--t>-t>-v~<^^-^5 Vs.jL^W' 
«U 
Wt^A.. *t!U< ***-* 
') ‘‘4iX.fcJ;'». e^f^J'-(----^~jLat ^ .m» | .. y 
PLACES VISITED 
teat*, al^wJU£ * 
t^cd^ cJvjmL 
^_' •(La-j'-fcc ■tfct, w~£4fc 
+ owa <^JX>^L^ „iU 
JoJ 
^4- ^ -t^4 
*± ^tuu Ihu^^ 
% 4*WM 
S&JL. CL 
m- 
\ * N. 
dA**. aK Cnxa 
1 
-tfr-^-v-v* . ^-t. 
f" 
•<4jl 
r 
_ ^ 
,j.a4v. >JbJbuJU 4 
IK- vA^ .. "tM. AjttcU W <4u. 
PLACES VISITED 
■ysSL, Mul -twt csdCtj. 4-i iiM, 
Jim 
yuyfr-^ J TflU, ^Jr 
U-^t)lk J'a$JL CL^W^ Wvs oJl 
Aorv'^COj*^t-»^etx* . &L ^'•■•i'-'-vsX 
^ tXn- S^l4 
A-f M-dk, K Mij 
"bi VU 4t 
^ A- fiM'-W.- ‘V^<£5Cuaxj |\ 
, Qj_ /v -f 'V'^- t’-^W'^/‘ 
Auxlj^ <go-<^SL 
r&L^A^ ^ fas^S... °- *L 
”^v‘^ ; fiJ^X.-1' t-AGjX'f 
■^°"^  |yU-W^ *!&. . 
(^0-^0—0-5 
H-0-. tQ^x. OHiCM—<y»>» qJp^Lax 
QtX^^su <*^~hL, 
O'NN, '4^v-A->x» ^ £jb '^-k/"V»{liUtw  
©C^ ^UJ 2o-n-\/^ ?V^AM 
.^■^lOvC H^Jyvvjl. iW^. Cr^o-^L 
^-t- cv-K.-()-..\.^..t,. «rv 5 &X\. ».J -it?■ a,', 
PLACES VISITED 
5 10 o-^_,vtxjk$£L- 
oJt Ui^-vwOX. of Hi**" 
d'^Juidfa* N o^"Xl. 
fVv ' ^^<iL Sv 
^ ^o-SlL, Xotx c^Jjl.^ vaXc4, 
*■■=• ^ -tj-c. f-*H-''-'s,.>". ^ 
';u.t A-iajC^m-^\M->^* ~tkg, ^ H 
&- j l b^ H*. O <Mf^-v\» ^bjS-^-'^-c» ^-'-‘ X 
vjj^JLiL^ ia,-\j8. ; 0-^-4. 
fed 
£JLy4MX& vu«^L .iw 
YnjXffi«-1^^XA-a «wa~m^> C4H-^' :. 
'fj-vflL. 
LO <x/:^^->'v cA^»* »-<i <X- ”ttJ-M>rA. . i)^. <p4 
. '$&jls<jl <*"M» jcp_/«o- 
Ca> '•‘—X. ^*v 
^-<v. 4) ^L/—V>-» Oi 
C*>JtXu ^ 'WcajC-^w fr-vvx. '^. 
/'U-^tX “.O' 4\x, 
PLACES VISITED 
Wvw^ji UtU 
<^1 • ■■ «. ^ A^„ 5^ 
i l«. o-tl t ^^JLit Wi. 
;:t^y^~^&J-4- o>v*4. rv^ocA- 
w .. 4^-V.^Uws* • >vXx^A^y-?vi^JL ._ 
1 ,~?^lV 
^'Aj ^Nv*<"'vj Vw\X*»*r*£- U*'rI?X'j5 . '-^5j0v<j.- 
jfcjjjfi- w'.X. 0.. .-■ vhJKJLIa A ■ \r-*>»A - «X*kam. Nt-hj,  
cAW\i--|L v t*UL 
QlJ.) ••’• •'•^ Ov<>- o. T$a~&- ]6<^^gL 
~ ; 6 
<•■■'-~&JL* : ~vv_ i^-‘vvk~<_^JC‘ » '^'■^YN__ 
^to X^Lsu CU-wlL, Xj>4u-~ul uM. 
cL^- — * - • 
PLACES VISITED 
br^MstiV Ik wl r~^we4 
^Cl.^ * a—A axL^ 
ah4. ?t- 
It 
t^hjnd-A- -^M—tL CXaa^. 
. .>■<-. &-*-<■;:■• A ‘-r ta-j!W-«..Ia^4^ 
oJU, -dU w^a^liLs. j a. rMHvv\ 
f,-,. 0«-K/vsr~-^-’KU ^ 
e,.} eA^^ci, A^k 
^ ^Lft- A"'-<•'-C, 
C-aK-A vS\ rfcMvVv><k, >-vJXv- 
^ &i]bjQf-* Y-<-t- *.M j A 
Q/\jO"a/'- '*•> AJL. ^ A£A-—tKo ^ 
A. 
||^an^wUA.A > . o^Mur * 
wvO-*- 
PLACES VISITED 
DATB ' n~c - 
P^C£ 
^■'■|| M'j. '"fc^ 'fjX 
- ’ >~w4_ ^ 
!a-/' v~>-- (✓N^T'5-.'i d\ *YA>^yU«^ 
S^vi to 
m 
f %t*}Jzt £<JcVjl 
oMu <4^ 
W*fc* <X- - -jrv »• -.« 
fy^-.^UZ aj, 
Orf*L<J vj( i^-v^jCsXl-.-: C^x 
Tk*. 
. - 
•irdWv^-^V 
, v .. L. .... fr 
Jw-W^ 
r £-0 "^Lla- 
o-v. v--vi <h tu£uUVj < ,,; 
•t** Let' t)~3 'Ix'w 
Ld 
JrdjJfre^Lm 
M a- 
C^Vu~«.''^4s- 4 Q. «»J!Xu^t^4£4 
• 1 -y^. t-ve^, 1 
PLACES VISITED 
DATE 
PLACE 
K 
O x. 
PLACES VISITED 
r 1 
—<-A^v— J -H~4^.~ "to V. &-, 't^-u 
;4^ *tJ~e. \j->€'~^,cSw *—» XJ^c 
4^ 13-*, ^ 
K^8b~4~ ( «o <^ioUC. }4^<$ ' 
(£—c 
HH 
■ 
$,?., "I^WxA^V WJ-O 'fk'UM^C'- ~VU. 
\$*Jx «{k ‘-C 0)|4h^ "^-0 
,fcc*-f>*^Uf-- 6J-KH&, v G^AuJUf ^tp-’-v'^; 
Hv V ^ ^ 
^.*Jb,w WJk t:ft ?X^a4 j., 
.TlAA ©~ cX^ c^L 'w-mx <H^m 
(^>>A>d(^- £ ^.jova-La- d#Jil. $- £&*"x5» 
BYy wX>-4 w *►. 
Q «JX * WvA-'-^CXf-' "W- l c- <■''• a'"L"| !.•■' ’1 - 
\^o'!- "•' U) o^-^* j - 
PLACES VISITED 
0, 
t il ■ ' - S 
°K.jU Y° h pjX~£~o th C*^x^c«- 
X *1<r “W*< CL. 
"■.(, .. •; 
‘•V'-'^fi. Ia^ iT^i-i'V I 
t&J1* 
'WJ-'YS. £*_^J iUiW^ .■ 
•* >> r v * * J 1 
^r- auU-^L 
iSCi-lf. Qk*Vjl jW^Avt /i'w 
#'*>*'; . n' A> JA.. -- 
VJu/- CmUj- ,a>^ Wcuim^v 
, Pa&a**-. ^-vw *-4 
tWv* Tuwy -..,• VW •»^ 
. o^arfL- _ 
PLACES VISITED 
DATE 
PLACE 
PLACES VISITED 
■JL- < 
vA^ML-» C&~«_ 
(i4~Ct '-**« 
$ife£ . £>-* u fcdAx~ j~xX^ 
&wv-vM/l^X3 ^ 
L^ yL^.* 
*■ xfiu. £x-^^ , 
. _ c'ui* - *7 
fi^sA JL^’JL 
c\*~vJ:i^ <p^*} “~ 
kt \t^- »■} ^^JLJUL* 'H^8 
<r^(. "^-c, ^MpA-*- *r^ 
~W*/V J 0^- Wtr-U^ - ^-^i v 
U^L'-ft. ■•- '(> Cj>^-a-''^Jl U"®^*- ~ti> '-&-* 
PLACES VISITED 
6^>^ala^l /t^-w^. tA t^. 
jkJ IsjL^Jk « vox ^ft^AT UU^ 
l^fciCuLwfci j ’tSu, uAxA, uAcfa, ""tx-o 
Q-v^u, 04 "di* * ■a <J>-0 tlJlC. 
^?P~cc r»^—c^»J$ , 
^Vvs>^-t_A_A, £. ^f" s '^.ti-'-s Cfe4,! 
>-, Vvj-W CAO-V^ lA>V-v^V^ 
w-.. 't&jfc. CJk^~|»*£|; >—5 V“»^, So-v 
I'ths—y— 'tAs> l3v'cKt*J^s- 
i f—-. ^ 'CA* ^3 (^t-«>_^' 
^jX^~ 0>^S-<JL-S» 6*-*''“*~ ^lUiU^ -£ ^|c| 
Om, ^ ^ -vVO-- 
^U*- C^AxXn..'^ f 3^- £&**''<&. ^ $#, }V-#^H 
VVw.'_fA_*_-a (vv»#-1a*i "Ax^^-a-cx-^JL ! 
H'-i-'O-* c^~ aJ£-<j 
' A i9- vo^CL.
“to ^-O'oL >—» '-‘-'^VX^vA* 
(h jpVvU, J V^tf—ti G^C&pJfA, 
O'- ^w^AfX*^^ - “0-\X. | 
PLACES VISITED 
(W™*, U 
>UM. ~~L^-c/gyj! ^ 
C^*^-(^C^-C., C'-~~C^£-y(w 
Ci»iXtp, *^X-wt <5^vtA. Wt^-aA^HL « 
&u-v ttc. \J^yy^ ^ ct^(Xos„ 
v^4v- <*- •^<>-v'<--^n dlbrt 
, u>t^ *&> r- — ^ ^ 
^^yJUjL JU^JU- ty+Q. ur^jy.^ -~~r%- 
r li ». £./w> J> r,,i ... . ft* &«Ji, (‘-L. iXy^ '~ t•■ C-4L ^- ••“ k ■ > ; -cfc . - (>'u- 
^JU^t. *Ajtr^A \)j&y <^tn-Q_. 
V J 
i) %^)-^L o~*—k 
[jJju -tlUx- c*sd-~*-* '—^ ^“&-ft. ^-0~r>-(^-',-i.'t' 
ip^-v<Jbi- S-f i jt oA-iu fj t2_p o-,f 
4^ii- i eJ^X^t itcA- *~cMXaJ} 
I <A-yw ^.>_ ■ 
Ag-'i^i. «>«., H>-m, - - •v-t* Sc_«x^r. 5..- 
^(yik ^ 
"i-U. t^fibs: C^-«<>|a^Z* ^ ltta&'W'6C--v»- 3 
ijgrlCcCnjg. .'1^/. »\ *QLc f»M*i^(i.. * .J^-€A•^^•,5 
4*‘~'- - A‘ - ,£.,-- 
PLACES VISITED 
DATE _ (q &<-£Oj <Sfi- -siyA-U /^' 
. rtl 
at iU^e tsu~, Hk/j cdt^ ^ <\ 
/0^<s-^A-4 [ XJ4. cw. 'JupUA*-,^ 
} ^-A f^^l' 
9-v>~ c^>wC “ 
. . « ~ r*fj 
<^L^-a r>-a-J3vw /vpd Jj 
!:■; 9^^- \jd-c-*-\ 4-n. ' wa.. 
yx^-w • O' V "■A- • t va^-^\jC. "Q-Ot 
^-^cOLiw . ^^-z) j | 
|'j3?^-u^s riJ^ajp|u-4' dJ^ ^t(^c frr I 
■MU /tioc^ i^t«y 
]U ^ w/; 
■UR- £W- 4^-9 iM3"vvJl' t <A*_y II 
... L*rv r w - a^-4- •wr ‘SJlJ-JC.- \ 
lOj. cJ- 
.9^/^vO^*TL-<>n^ t ■0't'»a4^ 't,',t 
Ka.^ Ovvju. o~V-. -7^_o 
||p^r^U&w » l4»-a-V a^vji. <4^ 
PLACES VISITED 
Jm JttLXo. 
~uu Ka)~*- 
r, oJ-C^C 
*• n^*~JA: ^•Q-. 
It 
I 
'X -s- b-tJ*- , 1 
~ --- ^ ^-} 
3 /w*-<X--- .> c\ r*j£^.cx •-r,' .jf N <.' * ' f'- • ;- 
u4^ riiu.. #* c^ita 
/fr 
siifct^jg <^k>--<_ |3 0— 
w*4-. SL4*^~-J~r tl 
iwjjSL ’"IjfcX <l-a_f 
ItftL^VV ^L^NHpTaJi—^-. . 
,.! C * 4 Cl ( 
PLACES VISITED 
(UJ^b *■ b^ 
U lJufr-. Jr 
Tfp&. ^ <uA«*J. ibLf -U fc8U. 
l er^~-si-^-' j oA^cQL. \*e-> 
ab *- ^ icl? UJ4^ 
c&>: JUU-^ ■f*'1* **• j&btAr 
,i ■ < ji u 
Q^UL^-^v*. »\ 3c-fl-^a . J^Qs, [jJjl 
^/JL 0~yJL ~fjh*VW 
m^fM^ ^ 
ILa»wjLo 
f$Z<JL ujK-Jl^a.. A*v~t?->%-^ ^v€.- 
^pM-^w &*JLL, )vH*--e*&, “t* 25 
Ilk ^SjL'f i&fc fM5r?y^ t^iJ; 
PLACES VISITED 
, r)U-%JU 
«jyL 3:^-v-r<!, «*•-—-£- "'^ 
1^> ^ -lL. <^uv . 
Asai^jL 
^ , -W-c .*itCU 
kWrt^jt ©-^v*-vvw&1. Wv "&i. 
_ S lti», C-*' 1 ( ^WW*- ll>-vA_ 
*j4. h^-4-Jt- 'Xrk~^ C^L\ % r— _ ^ 
L(h^-^-tfv>- ( ,<^a o^-s t 
Svt b^4 tW~ <^L- |^W 
tJjL. _- - 
JU> iu; -c. cjf ^ ^->^-&£~--~, 
sa—U-* i^o jr - ^j-^s 
^TVV-^V ^ ■■ ^v'>w 
t<J*4 tJU 
w» ftyya 
wu^~ ^i-U 
CMtfW®. (~. ,... aLi») ! '.-.i: ' (: 
^%^ZJL fW ! St. 
4m (jfcJJtL*. ., 4i-o^4-y 
■$d£ &**<&-*•••»<& • ^ , 
fW^A i^voL a^»-y "4ut. 
| Q >->-i6.i ^ J\ . 
fejjfc jdL^ £ • ■ ° - |< -.'-■I' 
1A. 
' "*■§^0 ' O-^jC ' /Vva^AIc. <•! 
wciA. o^JX^ '• 
A's-Xovn- p^VA. 
■y.e^ 
-•vOs-6 ^,...a C&U^ . 
ftp ^ 
Oju h-tlj~ 
SL 
__ _. _ JiJU. 
aJ-&- — 
CuT^-jJ—<r^Ji/~-4- y^u- £^-' U 
^ W*-vAM yu-C-»~^A.i- , 
ft. {ii>-^>-!L-W ^ -A-, 
PLACES VrSITED 
rw^9L -£ 
• <a0u, fW^-^S, 
vA*-»~ vW-tA» £-C •• f-' ''W '^>-^4^ ^ O^-^j 
fc****^- y^<L< Psudk. w^,^ - ^ 
'4v_w-t-^ 4 $ 0 O-cAS-o 
C' , . . . (0 r, . m i • 4 /«L V 
tU,.. to ^vcLr 
-tftju 4^^°^ <^~4-$t ^-CnNjC 
>.Jr tfcjB, Ip^f- 
( dU»~AN^ U-A^i^k 
;.X*o-$^ ,k ^ e^y£L< 
v,dU ^ ^ 
4& *ju. «u ji^- 0 
o QVVVvOu^H>*'ftX<» t-t/'—cJ>-vY 
■ ^J-r- -4-4>Kr/ l^AoJcUU^ 
i'^Lcc^cL., Q&sjLtf ^ S.e~^~ 
%ju t^r, o.EJLfccu. j\ IC^r HT 
^,-4 C*~- A /fv- ■ M CX'vJ^-’ V <W~$k ^-*— 
WJlil 
jrxv O cl 
PLACES VISITED 
/JZltidt tj2,4. tLt. 
Aa^>^V£^«* V^--v^-< '^T*-vvU<a , W-&> AwW 
t&j^_ tjjju (Leh~£k*~> iP^ucflS i f 
p4--t^vw ^-^■"'-^ys ^-4 ,^fw«U# <'V-f’’ i uj4vA*JL\ 
vx A„ fL • - w, w-<viic d-*; - "jt^x Iw* 
y^.f .4 cX^-Ak jUK*. v;w4J^« , 
jJt<>- . &-»y tii &*-*& V'%-t'.4JL 
<yCj'V^- V-Vri. £ 5 0 ** -uyv ■ts «JGu. 
<£1^- '>-—-> ^O*© -a tfv- f
"t^U | ta/'»- ~tf\Ju 4^>uws^*~a ’^JL - 
O—l cLa^-^!/' CU-4- 
<s-/^. ^$\iu &rAJ-5''vi-'—~C*» __"OU®. (K-Sv/^J-tyv^, 
.Q-*~*■% (>W^^TL^Q 
- . . / & ■ * - ? . i 0 *v-. J 
<L0- '-^- t^w ruia— 
%<X^J ‘C&tL 
-.:.-mJ*7 <^Vvh#~1sU t 
"t*5 t~r^. 
PLACES VISITED 
fo+ML 
ijr^i^e—> o«-^g ^-^-^-y— i ^ rry-w^/.-.. 
j C^4, 
^ vT "OLa. V-tJw^ ^ ^ 
W-<Hb^s. O-w 
vJ^J$~4y-<-££ , Hf 
^ ft-£*—-tju- <^-X£a. «^» 
c4<uJlJ(JU ^-<JC kjL LV~*Y*4yL£\ 
h^jfr 4h~? jo^iJc.jf' &*»t$Jr 
JCIjuAiL. 4 <^<T—^M-w^-s* ^-U ^^-«'*/' ■>• V 
u. ^iLu' oiu* , 
fr^b- , *-. X^f*® ’ 
M-ia^ ^^-ysXMt I") 6^ ^ t&JL ^U>-v-^- 
1 U l-fri-i ^«-v4 <H^; 
^ o- *13u4J!a.!4 ^ ^—^~ 
dUU^i \jJ"aX4L 
51 Ox,/A j^o-CV * -aaK_. aJT 
uLt •....- ^ -,. } u^lxcJ/-*--. 
PLACES VISITED 
, (VvO ss 14 <3X^0® | iJi 
c|^vs^Jc J , 
■6 ftjU'M, »—*—liL ^~jy\A -4JM1j1 
\ 
JW SL+JL-^-t VW4^; U^JM* 
}yj&'<LA ^ ^ A«0C&> 
Cj^jL* v— ^ <^4J2-v-v «-®, &X- 
ijLfO-vv ^J^-<X-^j u>«j2J^O o-^4l. ^-^4- 
^ &u. <m-'-£- '^(u> <• 
oc: 
:Mf-C.<J^ /VM^t -^r^d-**^-- '■ M-w'-ar 
'f'OUjL* ( , rv-l^-^ ^ 
"6,£ ^ ^ -/Jr 
pU^JUjt v>A^dQ- <>>^- 
c^-*^r' 4>- >■ ja. VfJ-^-A-^-f l'.az^. ■<^t-sr^v'->-A. ^“"3 <S*- v^V ' 
4#a-v_ <s^v— t* TRa TvoJlvtf-^u4a. ; (*~' 
^ fa T^cJta, wf "■^•a. 
4^'" -‘ •'■•a * 
o~x—au . ff>a^6 '^'•a'A-'‘-*-^ 
PLACES VISITED 
o-*j—fifa-ACE ry—^ , &-yv 
juUvly-*^ Uhf-a <lTL>~-lAt~sl-S- j vJ~iT$- CDi^^Xa ^ 
HU y-hk~ ^ «V-.~o^r ^ 
- 
L*- jjw~* a* ^ 
^ 4>6jWxn3v\-oQ) ,>-4>-^-t-2'w 
ygUL^C "to *t&G. <'C*“bvo, 
0_ lJLh^>-'-t-K X*v~A *- 
^ k.A ^ A 
Jr a>V» , t» W- M- 'dW,'1 
<"W>- aA-^ uJ-C ifclj 
t!5L^ rv-CA-O- v 
0X0 ^ T$l W-H Xd*U j At 
(*->“‘“A . "^-O 0\^-C cUU-^-^-iji 
cWj-w <• fv«'dvr^ t-^Jp 
OLb>a^, <S^~»-^-O^C - C^aJt ^-^A<J2_ 
—V*«I '^PV'>'''-«S-£L ( U>'Cr~ 
v^S^- *io ~t-&> V'A-*-l-r /P. - 
' <w t (kdb-. *f ^cEs'ra/rlD'7 
^-Uvi^J5u--<'-•• -V; Hi o- x^n.-xilo 
, ^ <^j£~ *-*—d •i-^k-^L * 
|qb£** J Ow "U iio* 
Etrfo- -tu 
iy^«- oiv^i , "X^j . Or**''*# I 
£$3lG. f"U 0~^-4r- 4-*-k mJt [mL, \ 
LUjfe ojf JLx^jf ^ djf* 
LS.a.^ax. ^ °~—v^—(S^-<wO^« 
f-(A^jL %$i&4rv%k 
Jao-<-vs — U^•wii*' 
PUt>~fc.<; iljL?4t.: ii-o ^yoL, I 
<^~>~^- |j 
ioiiiL- 'oib^H: r^J^Xju > i)uL’i 
{W • '• aHlc(C "ie^'IC. “CSsji. ^-^cJ^, (nnJ 
■CtAA* , 
jfc"' 
PLACES VISITED 
'IOj— 0-- )'oc4‘-‘--r'-C <L^ . 
rfLc^j ky*rO-% ^0 
<*4uiL 0*s-+~k- /w<y<A ^ 
rV'—C> U41 -(h Ov 
Liu- "t4jl (d T3L*^» (>-Ovs. , 
oJUL >rw *Mx£)2- vA/4L 
^>^-3. SL^cko"*-^^ ^ 
^ ., _^ <Llvs.- 
f\jp~crvvv^ , (tU-A—«^—v-«_ ctJLQ- 
r ft ft rt * C ^ jji r’fi .„ 
4^-41 ^JIJL! 
^rlUD!-vN-.Jt^ , <3w 
43aW4o. ‘^*Aps,°^ 
J ,i .*0 oV x Lvi^XUt dU nX^>^. 
J^bJ&- cK rv^^vJ^r^-3 1^a/$J~4- 
I. (VwJ-i at 
4dLut2--., 
lu^. -^v O-^V. v\J*_UC * $v-ccf M-v~- 
  
PLACES VISITED 
I 'Ttjjt. ^~*s,—$- 
— „ —-I . — . * S-^sJa^Ow- <*- 
a. W-JUXJL iAAf n* 
fUftuG. >jA^(SL 6-v^-d-?^ 
it&j, Qo^jl freJLiro^s 
oJiL cAj-**-) ^cXc^-+-&-':... 
(f\ o^J"u,C_i^X-Arf C^~4^/^yi 0-/'—>--£. ^ | 
^le,.'.. tjsJ.wJL JbL-#»l*-vK,jp - rvO'C'^- 
Cfc. 4) 
^~-?- ; j (V-^-^-^ , * ••"<* *_ ^o#X—:: -- -j 
tKv-^-v-rje, ^-^4 AA^a» ^ ‘-—4. 
4-3 <\ •f^cJLKK^sT’ t 
fU(WU^~t_ tvi>£ 
idLi>-v^’^-'~-. tf4 &-A°'"4- w^v-fe^T 
/!-*-«<. tfc~0 ^b-AsL. 
i«W 7<U. <^ ,!«La 
,V0*-v4 *v4> 
PLACES VISITED 
&SH )VJ!A— r «. £&• -., 
Jb&. tt-a- W'W'S.. 
,£dto^.v 
|*U^C&w 
yCw ^.A-w-. ^ ^-O 
t'ju^ o^-4~ We^-IZU \x 
M-b 1; ^ - 
1 Cja^5x( ±£-2, , 
J ^ks^f- <*- 
-4:^ , CA^-« ^ — <0^ 
>‘1^ c^-w«- ^ -fc^ 
0^-4^ 
. cl o^-4- oA>vw-g ”^h4*L, 
Lo }-7 0- 0-^^r w Wr4" 
. -^. (Oua-*_4l_ 
U^—r_ * U3u^ a-|vw-n4--* 
k. (W^riJ^ £-tAvfi_ CVv. .Xj 
PLACES VISITED 
3 —**v~~^^ 
fejl^ XjJJL ^ ft *M *^ Hv|: 
|p4J®>^--^- ) ■y^U-~lUk^-'^f Po 1&4. rw-cr^i, 
-v~^ G~-»-'“'£- ;*tt k 
V-'-C. ( w0v*&» tjfokj 
i>XX- GAa_.c$L, ^ i^xJL ^ /alxcfo | 
—aJEL..-. ■&_ /^v— »• »—» Jlj-VJPt'SS 
rJuk »^4k j ^J^vs- a^X . 
A, 9to }4m#c&> UU. . 
^*mK(>-"<~<V •Icv-tfv'-*' QLa. d-S-G-Q EX\ vH, ^ wu pll 
(&**■ o^Wvjm 1 Xx %*-**< 
ybjruL '{jD-^^J-^ <4-^-w'-rj "t* Coyux 
^ ou i-^-X ^ 
stw^, 4=? 5<? 
PLACES VISITED 
UJjU 
l*3U ci^(X 
“ ,\T„ tfll, WV tUl 
jK V<^<wXo oJ-—k U>~1~^-4  
>aa ■^v^. t^jt. oi^iu ^ 
5jb Aa ^ ( 
y*>-A r y^^^-vxJwiV^ O^-Al.. 
(k~ ^/uvCa^- CX^-tk 
^-^'-^Xx-jL^ fc-\-4 jXlC'-f cA- |P ^ 
W^U_c^> to CkJJl ’Sfc^-Z-b-o > "ttx ■t^>|^. 
^ CX- v>$-if-$J- <jJ-& |3<V*-^3Ia^- w't^fcjjb, 
x-^ d^sJ-'^-Cz-'Cv^ /9-CX-vsJ. , kaJL.- 
\>iiLv^-A" C-M. v ,v X/V_<» ^4< 
1tA^t>V-^-U . (_y^~ SZ-4-t Ow "^fcjHLX 
0-r~4 rvsA-#- -£L feJ$-Os. ^ 
9^4. 
, ^'Xk- (^ 6 4,3 x^ 
^4t, djft~(<--v~ cx-Q- ^C-\x. A- W-(^\. ^x*>nJk^C. 
4* A^-fvv>f &4-A- 
PLACES VISITED 
A A <UfcdtX' \j4x "1Xj~ 
3^-4- fe\ ^r^^-^LL» "ty “CfL/-^. 
l^yM^- jy-C'W-J ckJv-z s^ 
LtfUuJtJjO^ /U/>fcL 
Scw-^r --' 
|^l«r^),tCU. (JUiJ- 
tv I l#JU 
edit 
,STi 
^ • vuc^^iSL, / k(U 
0^0^. IXua. 
>VC |'5X- Ci^ V^JT>-0~-Aw &-N'— ^hP^AXA^ 
(^vC'vv'n— 
PLACES VISITED 
Ljft. v ww. w. «u 
orCb>-^ , 1^- 
jIoXK,.^ ;C-*^ k+h. 
. N . ^ -ft- V ^ kL A. /4 >- 1 /V ittA-Xv-^-V 
**** 
jUX rw^"*' -% 
rw^xL 
&4> *—.^ u<- 
pM-y-CLX v>>^ML*>-V^>-!a vtuw^ 
L~J~ 9 
^ «^T. MV^ 
"OU^ _ 
\>>^—a. OS'MJL ^f- t_ tif 'Mii' 
X>. :<j^J~L ;\(^^JL 
W*vf ! -^V-C. V- S.p-u/sw |«^a£U- 
•x| />X -W J \jJ-C*9~ J 
!(Kr ’^-Ot’V^ju ^4^X>r l-vt P—^'1^" <^/Uv'^- 
^-^yvJkyv W^- --VvCefi^ LCT^ ' --.-a.^ ib^-v’W^ 
^JL^JL.. >---5 «^yv /wwjjk**-* l^A<Xr A^S^,. . 
c4i^-^V~;. j4r^Ao~^A^- 0~^~^~— 
/>>-*. ^k#JtsL. ”fcfe ^ 
PLACES VISITED 
• -O^ I) :St Ml. 
-s Gu-t^uvj, 
qJC (kJC \ l ', ^r-g t|(j, 
Oa, <r_. &*JUw 
■ ^i^cA^v., ^(julvv,, UX^ JUfc-t. T&'jjJfy A 
C*-v\3^v«JL ;'VN- 1-0 JOQ h*{J. 
^ Cu^ K 1 
< ||$aa_ tiuu. 
cy ^s|t- ry\*#-&x-*-CC ^ ia/Iua 
; Hpfcv^ -o o».-vx css. ,M*-<Aw ^ura^yi 
;t(L,— ■‘pL-V'-*-* -fcw'A—C-w 0<a_U /—!^v—-^a-A • 
f 0—*-'&- CVv "U p-U^fl i 
-W-^dL aJr o- vJ-^M C$*-^ 
i^tUi udkx. “ 
C^T <3- £fc> >jJjl "^L. 
y^fr-o C— ^ XA b v lTu\) 
.W^MJii 
/H 
PLACES VISITED 
* £2*0- V- '&> J tfc* 
-Ajj- ,j q^~o 
-X-Q-g—fe— W4<. 
^kii^ 'Vm-wv. i5n#Oj «4aJl 
Pa AaHmX ^LAj^*_^JL X^a-*-^LXj 
tit \W^<j ^c^rrpb- 
^KaU. 'XXjI'-vm 0\ ^*--4- &&& A^u-ijL^e^ 
^ 0*W y— 
tup^u^ o~^-x~ ^ ^'J“ 
b-Wo_ ?4^lOx^> UuJk-. ^ 
)vHXjLU-ui- ^ 
.^-tJL>>^ tXc AiL^-c^ ^A ^ 
&*• i*r*U-r&£ 
|QiXx ^I^wJa-Aju 
: J(5^|aJL-^A^^X^ 6^X <vlJX-v^ • 0.- - *L*. 
li&A. j^^^JLr, -^TU-lC-. 
tfa^^nrX r£ 
PLACES VISITED 
.*£* "Ox. 
fcs^u&jlSjU^JL W^V: 
44-/vM-^r <o ax-:> -*• . TILik- jCKjo-wsl|a^ 
~3U V&wauvdfr ^ "me- 
V*.— ) (o t *£. . ^4^® |«A:cXi>-Nj«_ •-* jpeu*J&4- 
.0^ vch>^""^X-s>-, Aj^OtSA.© ^ c-o «-^v_ 
,C<>n-. £k.«.fc^ $-«<._ ^ &, fuvu, j J'iA 
Ifc 6 c faH+rh! 
G-v;- '- '^‘-i- o4jb«u>- ^-r> "t£U 
W, a-3 ft^***-*^ | 
Aa*-a "to ss (4 iWi ■W. 
!^4ia>n^ ^ ^ju^-oi44<va txL 
^-^-o ^dtjc, 
,3^ ’\/dX*> j 
C^V>UaJU^ <0w^X_A ,t0u!_ <^>-W I 
4^-0 X-ML->A^-n-^. ^ ^U- V^-^eJi-- > 
.C^V-'V^^ " C>VA_ 
PLACES VISITED 
^ Xci^£ ■ j^-vys- 
(LX-3La/~-^^^i o>— -|a, 
-rfL. tU. <-^\ 
tu (C^' 
*wu - v- 
iVy^AM W-vn~a>-<---4^ j C^rv-S-- 
\ A ^ ° C  f.f^f^uJJU*, flj. Vl^ 
^ Cc^U^y^i. X <Ri^u 
mXj /t, j. ^ a ^ V&*»*-AfL W^-M i<- 
6^0 ' ^njX^-AvCa^, 
,(Jrv(^'3 Vs>l^ju 
'1, $—v  
* 0^~A—^lA^X-s> , . 
" "■ -/L C4--S-* 
PLACES VISITED 
-ouu gr.'v* 
0^^ 4'', ini 
Jr xk* U-o^Xu-4 
;4MW Xjl (TM 4^W j ^A> .’, ^i| 
" X,.. .... r> . l'^^JLT^.iV*'>Vi^. ^ <^«v» "t^j 
uK^t- XL W 
* ‘ ‘'r~ » CX—A—•—^ l3A-"<—'W 
ty*XfL <\*rsJn-vs- J 6^ 
oJ& oM-ei *~~M 
{?-*■. a ei_r 
, Ia)j6-. OuJSX U>^—<t>v^ 
^Vv^hC^JL *^A>-v*tJ?/*-S ~ 
idkorfU "-H* 0i4~*4ri, X f' 
frJUidt. <^-^-^jL <-W- -•v.r' «... Wv 
/v^-4^- /j-^',~^-r ! 6-^— 
yj-o-^A- y^Or^ju CO-xy^c^e^ <^o 
«^ju <5mM?„.^. aK-^kyL ^ W-HAjj 
U>^L>v^'Ui ? '|-its..^sA-vs> tLfc-OU 
I CrX , 
PLACES VISITED 
C ^VfsO- ^(>'<^ 
is ja!» . * (La 0".^ 0 S3?J* Qrsr^-f- tuA4 
_y—v _ ly-vu-^iu % 
P*maXuUJI ip^4^» 
iu-^c o-^-t v 
feh^A '-tu c^4 
A> £*-» 
^Xa~<- cA.^-3 <scW. "^** T^VV-m^ 
v/c^- Ala ^-i- ?“4-'-( 
■W - 
„& U.-v^ ^ ^^SU*) , 
"U *4-^ 
T£^- 
e>XfijL.<A_ “"*&*■ P^QL 
^jicJL Mw *g„S «L <**-*-£ 
A>OiL w*-v. 
PLACES VISITED 
" AtA^- 
idt 1 t%X* >-i 
<^su^ iXjUL U: 
”t3U, w^&i 
^ r\ fi. \cULe. > Wxe JO. (5* ad*. 
<*- '4?>-AaX 
'[^j^r- ^|Lu^i'-u_i^ A 4a-'*~*-*Xv 
0AJn-a>-c..^_ 1, V,^*’ ^ i^J,^ 
^LdJiL Co ow^AJL^x, v/^tX^’u ^CO'C f? 
^ oJUi^O vJ-a6-4~-\JL 
‘-j - (C- <£-*J^K.\JljL,* ^-~(v..._ L a 
*&£, ^M>-^ , l/Avcfv v‘*“3 
■M-TJU~&- 0-9 (X. {yt*N^+ <X Ik 
. £<M& W^imwv. y^-*-tx. 
Cola.>-c-(X, ( tk* ^X^-U-JiL c\^jyu-^ 
tTb-h-rid ^ Ct_ 
eX-^A-w .*.^v, UAM* *f-0 ,^'*'H:,'V5> 
,£^~'-^ §^X‘* ■ &iLc Wtt-a -<M 
PLACES VISITED 
. y L ■ i jjvv«* 
{^^w^ce itux-v- 'vv--r • *U tdr 
4& 
‘jit- "to 
,4«A— vjXo-cX 'V^“t 
fU [j)>^\jl& vA/X-/~-c-£w 
[s^P^ , Jtc.. WV-. XXjU ‘^•'OL- 
jodJL d‘V'N~c ■0*sr _U)^a^c4*+ , 
j(SK^ tA-c tUHv4-'-^ 
St^UutA-i 1 «c- 
^ dJUv, ^^"HV 
■S'-* <>—XV, '-/V^» (xJ $h £m l 
ft>U -^Jl_ V^Vv-»- Xlt 
: £^U-cc. ^ ’^’X «J-X 
^ XU. 
d\ ,^^5-^ueJc^^I jHm-o* -cjl u^av-o. 
X-.-VJ^-kx ^5 <yvo, o- £ ^ 
A^_<>-XC’'Vvn» *jOl.'- xJ'\^*S<sGi1 ^v<“,vr ^?A-S— 
PLACES VISITED 
^ W'- fv' J ^^vaJ^Vyn. 
JlWv-d^. ^ tJ 
"tDji- 4rIwm^A^--i Nw^— [yj-ffibb^-ll 
,{j\ ^ \^-- AvXtij--* }^~id(oJ!$,■■< 
V^H_(> vM- t^, 
{ch)'''—'^ [^Oa., Va7 ,_. yjjQu* cio y- i J 
YV^aXA^ ^ eSrs- ^xJPuk, 
wu~ ^-<^- 
, 'V^-Ov-a- - &u5-aACaXi^ f ± 
’by^..:,. (^^t-^JLh, £A.-CL j 
r{J^_w/v ''t&C. ^U/l)-^ 
X^A-^C$w "tXjH-3 ^ytr\— r>v~li-2-o > 
^^-X-Xs| Ca-j-^ D-w>-^-o ^ ^ -L'f'd , 
;.^^t' |^,<.- X C-A *^«4- , ^4^l^JL,: 
:”Cfe—«- *1 WxAX^^i^r/Crysi 
*iiji4_t',„v, ti.... !|j-TAAOii. ^ 
:.A~^Aw o-^w^ S&^ - 
<Jww-A^. Lh>t>4^-Xtx , ^*4v>« 
CX-AA. »- vjJ^sX^jl *™s 
c^^- ^v-Nrs.. d4 >v«rO^£ ■... 
PLACES VISITED 
' -rjJuhte , c3o-^AH^-iw ^Mp H 
i^\ f rzXPfr*a— 
sXu-|, -£jjul. , 
, an t, 
bt^-p. pWt *r V.Vo ^ ^ 
U W--4. t^u-Ai-. t* *n_y^' 
Jt-^-o£ 
M->v ( 
[>-0 -Jib-cX^ 
^v*— |c^Jl$~i ~^~f?%'~- CN""^ 
X_xj^nSi 
>0, ^ ^ f^r, n 
PLACES VISITED 
JU-cc (VvW' -&U4, 
lt$Q-/s.1*4^-^~C>S^- 
0^ I'D "tiAc 
."tU “Ova. r^Jt>~iw ^ 
‘S'tXXi cj£- * 
'5 
A^_ A_i_o (^;^— 
%-D' |p j-U.-..^ *Jt £**+£****>• ■) 
i ^ JU-a i, 
dQJiUfc ^ 1 •$ 
^/AW.p TCO^V 
L*£*j-* t ^JJ*. AH'ttW.: X amS- ' ^ 
t‘“v-A--Kl (LW^iOj 
is- lJLkJL^sl. /axcX^A 
grV'w 
^U- 6t> ®slAjl<9 
' %if ^ 
C*-^ *aA-C JL/JUX^ ‘oK.W 
.. cl,- A- (dva /6 <s“dUc|<Lir 
K 
PLACES VISITED 
E 
:E ' 
ioi^JU ok IP Or^dk Tt>A^i; 
ok ^-va- ^u>v^<. 
i-'Ai J^v-ci. /-'*. VwALC 
friiif f , &*-<-v ^nsvvwT* 
J ^UtSu 
p^\M. i^jl^- vjJLvJl^t 
—£» 
Aa-'h^ 
V-U<- ^1. ' w^-wv. ^ flvw* 
|p-> {y-v^v k-ti" vvy/w - twAA-v^-t* * 
Ih-Jl oJh U { %€tL^K.d*<^i 
^ 8" ^ 
Ifce^L tiA 4^-**3^ufc 
- v>j-v4L 4» tXu-a Wj/^^, 
/X^sAAJLo ^ 
I ^J*-0 '-<Ju. ^ ij-W'-i,. 
^ V-^-tLA- 0^Jl^--»>v'-^~!a <ss~is-Ja- 
<K^^k~. A>-V>yS/'-V^ 
"We='*•*' ^j!w^ i ^*" (H»J;^5-4-a4 » 
PLACES VISITED 
5~1,IbsJL' •' tu^AV^X ■ Wtf W, 
^^■Wvn.11 , 4tN-Aa ^ Jp 
j)Ua a. ^ic. ^ 
xfkj^, :^v .^(W) mn> 
S>a-'^' "t^S- ’{^CXS^e^u^ ^ t>-v 
.VyJ^.-fri-t. »_o‘: Cvsjg. ^V. 
-VhJT UJO-wfe- 
*fvo^uU >»•** o~ &-b~~*-<jL Y-v&^Mk 
I ^W tftju. rdxM cjl!' 
S* V” -tftx, 
<U. fjy ,< 
IsS&jl t)LA- ^tyvv^-vn. >j^«sJ2L ^ 
*5— -*-v4 "7:*^‘ 
a>^-^jLn^ VrK'~Y'” M&- _Cj*4^^4-» 
^ *&*L W'oJo. \}&^AL ^i^OfoU 
C-4-6-^^au 
r-cLr-,. ^ 
PLACES VISITED 
Ajl <#VU 
$feJbEMffB &Y, \ YJ'JJm,^ 
j£. 
W*M* \ 
UlhMi. CAj«Vw . X&4„ Orv^A-vNA-Cve-- 
kJtvv-^-f ^ "E^Uc (M-k - . <x-x^^~ 
KW «'\, IV. <*£?mX* 
Cw? ~to O^-^Coys. |mVw '^WUCvv sfctt , ^-«- 
tMSjL. r\ ( -{w^ v.'. -w^ iUJ^-rzCJ sJUww> 
°U ^kL-* ^ Ai^^t tLfc 4wtJ4 
)cUXL-fi» ^--mL. a 
WJj-4_ *^-t-^JL. X£jU<sA <2-it^f 
hotfix, 0-—4 u-tu^ 
fl$JL JLa'v—r ~ la^s^-^C 0 '"4-U 
'^n'v'”>'tyW — 
Q »~ rv-. 
^uu. K >4oiL..- 
p-t>-c—4- t ^-£»e~ toL^AAv~A-»v>-- w. 
PLACES VISITED 
J - \ . V-^ > 
t*v.jL *~nr~ ~~^x~*-.~-jl 4*>"w Ia*w.( ^-XJL 
oJh -feCkx VW^ii. 
(X- •^'^-aJL^ ^JLvvy^Sw y (rt^_ ^ e _ 
m O- i-dtjUl (^>cJch>j!^4^. 
■ttvC ^ ■ •'* v'j^JL 
bjju o^La. 't-J-sjg' ^uv-tJ^,. x*^- 
maJ^* &>—>-£ oy<' 'T?S£_ XlA/\~e^t*cj, ■ 
*w 3^%,fc4 
L 5 .i 
-c^c iftm *£.<? ^JidL- 
iTi 1Xj>- —. ((M&x-v*-* 
i ,.K r <J.-fej U>0~JU> OUd-V _ 0^4. 
; Wit <Vw - 
r&idfcU. «. 
JLitjc , 
^ -V^-v-tJL. f Guj-szula-^ 
^.4 tj.c- /W^-«U<X | C*-CA4T*<i 
t—<-^-X C>v>_<_ 
-fee- 
^jiU, ITVw «*. 
. l^r*r~-r3~4Lx- ^ 
PLACES VISITED 
DATE *£*f 
pLu^,a!q il.- for . 
JpC tjfci /<J-ra 
tfcc • 
j£^l ■‘^X. 
oL^ti-^%*/ » 2U. 
■^>-V^JU, • i °~^—A. ^~Lot -Lift ^ j 
"t0a « I 
/Lx^-S^-a -W^ a_ | 
^trfcc-u h,-t^ fosi^w | 
j JbbU-'v-v'- _v^-Mjt ..ife<* iWfe1 
1U^» (?^ uJ^^.fe,-t; 
|U*-&. L-, UWva cJ>4. 
, CL A 
pc*4l ea^vw i.x.t>vv. 
f^uxo, , te^ L^4^ 
t^v*'*6»- .. . V/~.£‘ a C-A1"- ’*'-'^~^Xa--<~. °K 8^ 
“^Lj- $>W-~*-•'-*—«^W-C_ 
*_A a, A- -, «v- «- Pe-W,.£4s(' 
-OT ■> e±JL..dK. 1 
PLACES VISITED 
CE ^'W-V'-CS- ' 
<&C '~^J-^JL- 
*-» «_• "&-a^jU ki-0-p*& l*^jj° 
. fr-s—'-A- JL<>-”£$** 
ln~aJr ) c^Wv^y 7~;<nro 
|$V-» kxcK dh^si <>,•. t^o iLcil't* 
L } rw^rsJ^ ^TK\^w~^tC. 
-*-&_ *^^0 A^w- 4*--*-*-C 
v £LiU-*s£ k^^J1-^, x~o 
0-*-d)"'- CVv G_ 4^ 
.jun-*#- .JL^ th-w-fe-o oSL^urs^^ *-*-4^ 
x> O-o^-S. "to (Lc "tSLc h-<_t^ 
s*^ y^^jid. f\ ojlsi fr&*-*Xr. 
ff^—»-$L *X\*f A$JUSuw^Arf vM^jZ . 
jCU-^-w «j2^. -£$.*. 1 
<v^-v"2»“^ iJ]UA /vv-<><^+^^ 
i?-v-w M—«^v rx*w<A. '") '^fi> 
«-«->-<t o4 t£L- *t^» ^ ^crwv>- 
PLACES VISITED 
L'^BdGS) Ur-ytjLLs, -' J r-X Pf -<) ' ^~, 
C^UIsl 
,bs»v \*-4~0LAu&~/^lpLAl^ -t<i 
^ -m O All A^ * 
&43j^ SjfX; 
xjip_. 
-re* iM.-'(js^ 
<~jt>*-x>-2~*-’® ^>S—M^T" t^-v'h<£ 
0""-C 
WXf /H> W-A-, /1JL — 
.„ w-0 v^- 
6^ hj*M^*~* ix 
vd^4L /mo 
ryA^ «v ^-»- 
l^M- CU*-M_ /5l-£X c*w ■ «*- ^-XSVA_v «./■ C SH)<-feL. 
ia>.^ ^ **4" *Jd4 c^jL^l 
rj £f . , ^w.. *1^. licet cjfcu.r 
•*A*r-f ^ , a-^-'- *4*. <*~-a, , 
N-oL«-X |ti-w. V£» ^ rrs^~vJ-- --*Ji ^-4/U-ysXg, , 
p> C?—vs-tc^c vJ-a-^mL-A. . wJ\$l£L 
ife. . (Vnju. •,. - - -4- <• A ~hy<^^3._ v~—k u-‘-'"i;-V 
(p^|a-^ri»-^-^--- v>r»c$_ b <kt“0 »-v-Q-«v£i-cfa-vJh^ y 
tS^oWiMa q .*<_JL^ :. CvC ^&x. 
^‘'^o^r li^-v-4-., 4| ^' ’ i>; •- .••-%-<£. ,S«^y« 
^v. (L^LcAA/j ”fejJL&£~r, 
PLACES VISITED 
.. -• j ^^yj- ov^l c1<x-. 
| - ^ ^_T . — 
0-~_>l. "t’Ufcrtf vJua-L-* } t^Ms>£ JKt 
|]Uaj2e. 
tJMTU , <^JL^ (jv. ^iL 
JTTJ x.. •«- - -X‘ |m£ELsla<> ^OV ’^a CV\X>< ! 
jJ’L’-'v-- o-^JL c^-Ov«—^ ^tLj8- 
Mo/U.-t.v^-s oow|. iaa£- )-A>A^i.|, 
c^ ~fc£L“- O^A-ps&~ \h-v—*. i V W-  
:UjG-JL.C^- A-S> P~j} 
%s. oLsjlil £} ^U, 
•U tS^jL. "fciHb/ y^oSHLi 
'oSlL ■u^$p ~LL rAA^^-v^i^-vs. 
iL*—v~£ Ip- STYW. vJ-#~ap^W\ • Wi «*' - 
L£? 'fet-t jta^|s£2jL w 
lO (Lm^LJ 4.Jeww &JUU. 
tft-*- 
V^f-f AAM. • t&L |^-iLWv. ^iL<s ^ o^x^,-vs^ ”L£ve 4j!~'v 
PLACES VISITED 
f *i ^ ^ , T&„g. -- ^/-X/yw- 'TX'-.UL. 
^A-^M—'Vj^< Si. • 0 V~^~: /V"—St-*—O" l>'-*—*■■ *i  
~^-'wX, >• ^5g * (V/^- 
h ^^oc\. 1^-3- 
tt (^-V-*- ,• C^f Co 
U-X ,<*-0^- ^>v-a--^-^T ^ o-">r—&- 
■axfc-. jto . /—a '^v^-,-‘ -'■v ® 
&t)-C^UW>2X.(L. /—5. <?_ <XX>~ 
o. ,,:- CC <*-—<$ If 
C'^LJsEk^S W<J?_C. |>v>—oJ^ , ^ZLcJl*^ 
, (HjIvn. tfca- 
„ r ■ 
. aXsu^J^ 
U^ t, ^W-a_ 
;r ^^fcfrW 
PLACES VISITED 
Ij-^^uJfS^^Cyv "'^j*. ~VtuL<-v- /<Jf70 
14^.. U- • 4 -' ••-■ ,-...,.VJ:....^^ -^a 
w_ tJ*ju 
tSU», (^Li^,..^ '*4v^(WUv *~5 *J'Ats 
U^v-1 
l&UC V^rs^dL2-c 4^-*-^ 
-tL fe^L: at i Wj^ 
■*$-*- \jj-xAju. >-» ^idU~k 's&Cl.i 
s^JUt.. cut I 
|fc*W>4 to -tgoi 4/Ww^r, ,-WS^aa »>\Jj 
Htfije. 0-^-4. -0U-J1 *. j 
W. ^KjJifi- ^J-C d-i)Ckju^ <4~.. 
u~ Vo 
& (&udL*^^e&. f ^ 5-0 ,tf-Cr-& j^>-^SL- ; 
Vjjj.*-, bv-ij-rs., ^Qw 
5^0 A-v V"'^_.ltfci ~fU) HI*. 
PLACES VISITED 
DATE V-^-tLsf » / O $2^ 
PLACB - >) 
&,<..•>„> *S~ l 0 
edt o- W f^*JL-v ^t.X. ^JS&tL ^ "$*a. 
J4p^<3 ^--v-XLv'V'- fflfc/C CV'-^ ■*> 
—t3—^— o-o A^tk^D "v^jj 
®^-4L i-o . (^4-^*- &-Y'. *t3fjt 
^ 7^tj<>^Wr-£; ~^^v-; 
|CO^.(W$ # 34^V 
—^Vo ^J W /-2- ii’ < -tfX„ _ 
ua-l-ol '^-vv_^—s—i>v^ '*&«. , 
Mjbwv 
lljVvJ^ v-<v— l ^ 0 T 
CtoJl fv € ry^r**--JtP~e» , 
Cl cb-v->-w^ ktM- ^^9^— 
--CWil>-J-2>. v>il&Lk^X^, <-v- OM-vC ■^jl~&--~- 
^J-a_-53 *-w^A^Eva',^^~» & ..i- 
SL#--V'_C'1—WC-._. Q^iXA-^v-tt--^- . iLj>-j-^-^LA--o 
.;,c:^ ^JU WoLOv-^ 
^U, <J>—^ .- DtLCA*^ajC*dv<- 
PLACES VISITED 
I CL^JSt~S- i-*-. W Aw-«, 
-, , ,4, y . l£ ^ 
Urt. l3<-& /l.^iu 
IftjUajlJMl CvsN^A-V^-^fi , 3-0^ d.10 . 
WSJ "ti2sjli<» ^£*6^£-A |>uC~ \ I 
hS&> ^Sjvd*-W^9y ^'"4^, • 
f j K-£a£x^-. 
/^sjjmL^-v O^L^A^A~-a> 
* ScJUjX^MjO VwTvs^swZt, 
f G-<8' hJU>^ ^ twi*vv&$9 j 
SL^Vbu* O-r^r^ R^vs~*Krs. wa^jvl^ tt_c ! 
ow_*- bo lyHjJfyi 
C^r ^ L t*Gx. JU*| 
JZjlaj-' _o- l(rv^“l 
Ipiv-os-- /a^uP “Cv>-^> (j— <?s AaMJL, 
eu- /Jb». ^ 
va.? --s.. ciL JUo C>.^ et_ cJmJUt 
t*M , 
o4~ :] 
tfo. ) t£U r^oJt 
PLACES VISITED 
^~r*( (iMAX-r^Co j 
ww v^.. ^isc m* ML- 
6j6q q 
: ly&iy^r t&x -^c4U . 
9 j£L. 
- -LOte-c- 
J**L *-'*-'#■ 
Uc^A if. dMUd^ /*&«--*- «~ 
M$feJL. 4t> &v^v— 
l-f. JU^-»!!Ci.v jQJJi^J-*A)L- ~t*j gJI^L , 
/^y*Sl -‘..t.y' C£t-v— >iM- .. 'V^" L<' 
W. *£. *-4* t-.v **U - -^ *~4 
Jo4j^-«J*We. io - *&«. <>Mrf. ^‘K 
4^L • ;j2^t4 jpjkOyj 
>i^ 
'£^_x>C- {f^LA-y^ -to, Ulo QJkLeJL. 
^ /3U& .*^"0 -*. mvi^w j —v * - 
*dt' ~fcuj~i) tVcSLx>c&. <^v IuaAxav-^-^.* 
PLACES VISITED 
eSu^4*~l Upkf- 
. . . . Q 5 Q -L- ..1 JU}cSte*.j tfAfct-Vrf ©- A>-*^ "t** **-»''• 
r^ek-*- —' uv- i^-^v tH- 
W-Ju^. 
(j^ MdUf y^^v4w* 
^K^v*-^~,--^., ^Lo* dbtj f-P» <X~ 
-«\ 
.'toili/k- '-<j2-^X'‘-' i>y»~ <jv ^ cr 
o ^"f^L-C Lfi^rt^JV W'HMt 
. ; Ji ft. £, ^^-*^-*3 j §j~^J (to^i 
M?,.< v- -v . tA* (JV CyXXs-tXjg. 
;.o.t Crv-—«~ aM—*-<5 -6$^ /X^-w^wC. 
Etj-j. -ftt-v-*~rf- £t~v* tLc jj* 
OtSUuajlcJ&JP 1£ujla~\JOu 
J 
\Ja^cJ--^ J U-t^-o S A^-r" 
(^SSlC ^ 
*34^ •U^ti 
PLACES VISITED 
I -.shl^Sl, <* 
%■.: -t 
~..- -j---- #-w-6~ Y-hML' "' 
Jli,. va-**J&~s» )w4-JU«JW v\M^X. ’t&A 
l^>^lyvr j J J^~$s~ ”** 
‘IS' W^> -W*"*-,',t',A<* > U~^tJL 
,vmJ-a-O" Ch* jjp-^N 
to ^iVV, ^ lk*» 
:cli*->> 
te* 
i&rk %*»**+* 
U^v^A- CuuME. •«- *-~^-r^»* . - - -- 
J i *-.-. tf.,a ttift 
Wtfcu ^ 
> J^^lX 1%, /»~JL /W*X* 
./■•• - - •• 9 
vJUt, V'^'rfSc s^" ." ' 
4iL &-M- v>»W-^ 
a„ . T 
PLACES VISITED 
3ft? 
^, 6*c»*<" &fc-4f 
IXt \a*P!&‘ 
|Tv- 
v~- ■^a^L 1 a-vJlcu'-Ai 
, <Uf«vk dU- jf. j 
_JL re. , 
M 
c 
• ii- v' '^j, IQaAAJu'j '&*■ 
/^-^-*woTy^r S'Uv*. 
Id**. fr^-4 “tv- t|,t. -f£*>^4 fej 
^ , <*- °1) tjf*~2iJ 
* j pj-*SL rvd^oi 
, Aj^ /H-t*"**, •'r'-SiW 
s><$^ «| Ctc. A, >C^> :dL*fe»-.. 
(f^ Ct-J$ZjJUf , UU 
ELl 
b<Ud- 
jjUt ” U>a^A>< « I \JUM- ^t*ii j 
s/Ia-Mu - C^w-sJE-Ja 'fc«-»-^fi-’,w 
i- . ta* 4*£ 
Gw-—iL rv^' 
>-*-—"t<i ■yBLfat JBy^. 
"-o»—<~r OLc >, - 
J JU^A~ Ho Ou- •> - - 
r+^^.- X , ^r--- ' j« 
PLACES VISITED 
l 
:e } ^y-tisA-- 
cfa ^Aa -~ 
XJUl^t V'-V 
' erf !! h> o<t s 
k* ,vw$4 , Ww MU' h^A^v4^-Y 
al |(! ^ _ C*- ^*V?y V 
tfv Mksm <-'*-'< WL- L^t*vt^r 
AM:Xc#~k Ojm 
W-C^V. ii *fc&«. ^c^L. } ft^V-y-^jL 
UiA4 \j~&~cp0~CLr L^v^-o^OiA d&Q o~$£ 
UP^ ,-*&> • jdedC-c t-w *1 ’*£*■. 
L<L-^w V -/,' '-^yM. feot 
0 cJtx! vJ\ ^ 
^U (3&t-*fc S^'ts^v ^ 
tfyasf (0^C^v>, <^^u--^<c > 
^ x4t , J- »w qcu VAtflAw. I 
<£|3x.. cUXv^- ou^ v-^-^6-^.-*r 
^{j a fc-xLx# <~JM i--^i>w'£ 
vv^X'XcJd ^ » 
PLACES VISITED 
tX> 
6-v-ou — 
-O—y*. \f4MU 
■ilT—1*-^ ,* 
fcd^A. U ^ Ylz4^«r 
^yK-^, r~^|AiVwv^6 y'W-**-^^. A-A*i "'-S^v-f6- 
jPfWV^JL, *—3 £- '^W^w- c^m , ^ 
)-<■* 0~^~ A if JSk/fcj 
a-. £-X_ t 
JF^Oo 
\^f<y^<-^J-^ f 
ru-X 
^-4~ /0-3-®J? cJ\ tS^. ^-t^J^v-v-u< 
>« « «£. “Tr ImNo^ 
. F*-X>o .jjvsw^ JX~ |)^Cy-3^^ 0%N,"t5 
ju.*’ ' 'A-^-<-v«- ,t^ul. (2Jtvv*~A^* *— 
XJLu_A_ ^->£_,» \aM—} cx- ^L. - - 
^ t^^JZfS iX’-.M ro^L.,-v'§" . 
^JT>~^—' y KA^yC^. a^a ... W>-^*_-5» /VVTSt-Jt-*- 
PLACES VISITED 
JL—DAVB-r- ‘-V—Cx-fct| jtyL .; 
n 3t<s$ju, r-s-, t- UJ jJLo^r- <Vw 
^Ujtc&y*-- J--» W^-wrv^j <^— 
^ ; 
bJpfcui^ ^ 4^^SH& . O-V^ <?- /XjuUU t~*JLL 
*&*• Ko-j**£' 
Hrtli cfe 'O^V^fc-^L 
*\ *4-0 
^viVvv (jh^ 
jt\t_ <o.-#...\.)Cr ^4-*» /-*—-— 
^JL . VJXo^a v^Ux w^<. 
au 4^£W *"i. j 
. oJ^o cjs^X^Svi) 
l y<^-o.^, j^wU-^--. j a~ <a-tJL 
'\ 4* ((=> —-— "> ' . ^U~OL. 
PLACES VISITED 
^ j c!>-^ 
a—^-^-j*^-* ] ( 
B|e^-A 
po£- Jt> O-^^vwX-3 &V\_ "^Hq ^V 
<r%%ju~ ^ 'tRjt 
^o, AJftJL^-^"' -oA-'-ww ^aJUiC-C. “Ik^J^ ^w 
. - fc^ci/ *^-w—Kv. ^-IldL 
,:CaJo-^^ </^ W<uJU*~*Eu-^ y &jJi 
^ rv-c <^_J^-^~-^- >-^. TZ^jl. 10 ^ Ci. -^Lunii^ 
. c^u-^jr “LC-3 A-tnSVvv ^ 
U;*>jx^L -(w-d-v-^ a<j4^^ 
[-£>-» t^Crx^^, . r^-v^-, AftX^e-a J|4 
! a- '■/'J~s^4-«-^ » £?•£«. 
'- - J ■ 11 w^^L. 
3. 
o_ W-i?“l4-A>- c^, j 
tjk> K^lpSLo^iJ^-v^ _, j 
y '^fc, i/^-<J^>OJL. IV 
— 'Wa» '&JLUL t-w 
t^- t£* 6-Ml £4^0-*. jj 
PLACES VISITED 
rfh, 
d*cfou-ACBf) -tgu. (> 
tU -?&=*?- 
^ Sfeafc* 1 
^ 'Cy^-UU- ; .*"—•*<£. ‘"^i* Cm<$&> £jmja~*-X- 
^=> 6r^*~*~ j ^ «Jt^ 
JS jtfc.d6.yWiw 
^ JC$C», C^-a3C£« v 
Lg-w-* tit. MA^-V 1^1®' ~H-40 
sL*£ *-J? J3P^ J, tAx. 
X Z^Ua-* . v^c <•' 
U, l\ cMjla, ‘Cfc-*. $*XXM*. ^ ^ V4^i. 
o^t ttc* ux, 
w^a **Jt «h *&■* 
AsX^c KSUx. *&JUU ^CAjl, 
llv£--urw 0-M*f ^-'N ^-.4: C^zjL-eU^ 
o^A»~-s on~-C_ ^ 6| ^Lv '-^~e*4-fcvJt; 
1*4 Ujl JUM. *fc« -tic Vo 
Im^^L ol VSM 3-0 ; A^^-S- 
|P^4- vf M$ cJr 4-.Va 
^ Vcwfcu 
PLACES VISITED 
M.» --_ -.,_r» - ^ ^ 
|j3X^-^- K^-sa^X^-C- ocfctj A CXjj^t^Ah’ 
§&4r 
.s^ cusuxx*-*. f a^5za^<*£jl6- 
fczc 'f^xZo'V «V- 
/vvsXIjCa^-v^ j (x^CA '‘t^. 
Ox t^Z ^rZ/ZZZl £va|vCM/v Aa*ax Q-alLik: 
c-' L. w- 'a^t*' JY. c«-^A>0 j C-*^s~ ,j 
J5r^-0-^--<-3” •'Vv-A-'*'V-^( J G~$S$.,~£A-4&j 
*^iso~~s-4L caA-^ cd£fi-4A~-~c|L~> 
<LeP$s r A-.^t.,C^ ^ cxa-^- 
Q-A *--* a>-*-w k**s~*aA <u~*>Ji'' &Kt . 
bJjhcl <A fvJ-4A>^^ Q-v I^XjhC-z. ^ 
Lpy^AAA-yv.. ^ Y\AA-'H>-~4~ 'Xh-^'\Jh>-'-<:*~ ^ 
*4 
■'tiM-ys, 
t^n-^ 
*Jt *- V^Uoc 
^Qj-<~-<JU- *-» ^L-a 
|p*<4_£_&. <&>&0 "XH/~a~ ^ C«J-t. ® *^3 
Sa>-p gj-5—A ^ 
H/V ^ C»V^^O 
lA. 

PLACES VISITED 
IfA^W* >■ r.X • r-v" M, , hjLy# ^ 
^ jj^v-e^-a ffVw 
•fct,.. UJ0-I& . SrVv^Oi e>-~-£. 
i»A, ciL«X^JL--vr>w', kl ^‘OU^.e^A. 
"tei /N^^AA^^v, /^o~£PvV'w ^ UvVvJi^L.^ 
jjliU- iAAJq^ -MUn^ w~ i-c^x, f 
(HdTa-«- " /AxrD'-, ',-'>»S 
<*^u^~^ju-4L oXjJol-~ ^><xa—<sXi. v ^ 
#eJLQ-o <r ■Kj-a' ^Ltf-v-1^™* . 
tJU. c4^vvi-%A GL>Ux^^ >»-£rt>*'v\-j 
^c$- C*. |I^U ) '-k- ^'-A 
Sp^-4-^ ^v ■ ^'W <~fL . -s*. < -i^V 
ppt-#-XLi~- ^J-m, J)&tA$--t.,C.4 <^v^AVc 
(s_ O. <J^ 
>- I 1 V^( 'j *R—* ^U-*- /U-v^ " -^s-— 
>-^-C$_ tJ-''—cx_ vvj^^ -• 
JXjl. u^_. ^cAJL^f Uk|ju^..£<. \ 
5^_ tsu O'_A- <rA^A/M?A-<a > 
PLACES VISITED 
'UjM? 
*uJc 
Ok_^—4c» L$/^J—~rJL-y_tu 
Qk-v^ /^^~»JlJL 
k- /ai^tco Uj-tn-^ ^ 
^pwkx^ 'vv^ ^ VsMuaAh^ A/«-UAo 0-~“l)~ 
(IA ^ ^ |wk Ik d 
n '. vnX^-o Mvv,_ 
*- £u'v ^ j 
aJ»"—Vtfv*. Ys*JS-<^^L-v,-0 J 
|S-4. 'v-^-$' (N-O-CW- K^^iWv^ . jjs| 
L-~<tK-<r&-»'^"'—* , ~^-L..... <_ o-tr\N_ A 
|<^ SSL «*-*•& 
Or- "Ck. 
L-wL-cLLc-v^. ChrsJL^ t^~&_ 
? * ■ ' .V^k. 
l^rAk1- 
jA*^L &“■» jj"'-"“~,“ *->«"• VVOw^A alk\j^ 
PLACES VISITED 
C, -f-ir^-^—■—<-t>- 
■o^jf ^ CL. iXVV^CC “to ^uJL - 
U>4wA y A*^± 
v**AUu^ iUXv^ o^-4~ 
/3u^>-'->'"‘-0 ctLiUJ/-' ~"^&c ^r*r^4m. j^t^ '- '- - 
v^&JlJL o-*~*-A. • '- ■r 
a>i4s_ 
^.••t/'JL^-w"'-- ^ /w-d--^~ £-{AV--y-~p 
v^aT^Ao^-^ < &v'- C'" 
- (w^. C>^K' 
^ <dUL, 
/W-0—^ cAl~>''~V-« A 
UJL 
b^-^v-tS SL*^. ^_>%. 
&X-, C^dU. _ «*-~*,~"~4L- 
-X. "'8*. ~ >~«^' 
^(rir*^> 
Jf^^kiK u-^^-vvJ^ Jty S-^ • Sd*“|iX<~!>^v«o 
t »j<&- ?’&. l^^jXy~+-(L~ 
PLACES VISITED 
'uvs.'CuJCe UML 
ta w. ^ J 
;;|VJL-V3[MXA^ At* ziitiaulf; 
^>(U^v-5a-~^ l-o ^$-t. S^rv^-v^ ^ • S-t* . 
3-^. t&A-s ^CX^ajl^-aJL 
C^HV-»-fetv , V->- %*■ 
u_ ^xsl m$Y —lit Vr-,'--,/: “ 
r (\ a a '> 
^ ,':i. D>v^.;--a^&. (Ia-si O^t. 
A 1 6A-aMS A-K^A-lr t*. - 
lyv—■> Q\ <vX^-o«- 
V"' Y'-M^ .? ' 
r * - ' ft' ° - — * ■ _ M 
**1 
-M 
*. 
1 ±MJt % -k_~ j a. ^La*. ^ 
n (W^i-F^-w } $4l*Xmr*- *-4 
<£c. ^v^---<^v"4 <^4* 1 
^ “to tX*AA-*-ci- 
..Co—& VV-. CK^^ytp^vv^« ]4~C 
■.54 T&j, ^ S'©^ca^A^^ 
*Jj-4 j 
^A*AV-j ( 4~|\jus-£r~« i i§&-. —a^-1^ *•» 
-X 
PLACES VISITED 
e*u^—&u v' ' '- ■■•'■■■-X.S-v£-. 
G^cJL.Aj-M 
c>-mK ^-3> ^-e-^WX-» k^w. »-«- ^ 
cb-.;_ <^TV- , >U, £axJk ^-rT ^ 
&J ^-vv^c^.«^v 4-4T • 
?X»_ ly\v^k-k~ i Sw-^j^v-v 
Km.4^0 j wU. 19- 67. ~i3Ur 
/W> 
(Lw^v. ?/v-^ } ’ ^v ifeff. 
O^ci^tirU, Ch4 t ^s?MLSL?4 
‘•c-^jw-i, |ot ^, • U+kJU. X 
Vv^X!L~#-.* i (s | ^ ^*te, ~^~/K'^- 
4,^-^ ^OvOL-jO* X ll/^ j 
^ (L>-^X^ ^aa-cJL-*; 0£H, ^...^4r*L 
^ ^-4JU ,'W^ 
\+-KM-t- I-vAA 0^-, V>r^VS^,. V^^-<S-'^'- 
PLACES VISITED 
'—rs. C*'*^*.! 
> yji*. &•»*<*—c£^, ^ ^boju W< . 
GvoC&-_» ^ Ah-p £- Ss ^ 
\^« ST( t^dU~4 C-w '»^WV^ "tc £a- 
-by |Ch-4^_ >^uvA, 
*t« jCA~^ cJt-^-piL } ^A-o_ v* 5-*>^o4.. 
'-'v~^A- b>txAAJ~£. v*^'-«r*'^^*^ 
Jt *T&^. ftA^v. V ^-a^-vn* As> A 
”ZXa. <^| **£-<- >VAv4JL<<i 
<5\ t$j» JL^^A-n A <*MA4 
IL^l -a* ^JU 4^ ^ 
JUnJ" )—-fju^tU. ; A^‘4 
""C&-*, Cv^~A-~Vv ^*-WtXo '‘"'"“A 
■H>—f (^0 
|>.^JAr eA«4: <^'--S2 /“V-A-t—■ +~l 
C^AAl ; ^C. M-«- OK^- 
^<!v-A-''-^-<_ A=> <*- ^ ‘aA-iXJsL vW"0 
L^tX^a^ ^ ^ oCt- *&a- ""^j? ) 
|b«r^ «V> 
—'^■-^sjfc. *,s^. —<?--.4£- - 
PLACES VISITED 
^^PML^X=> ScXjXu. jT^o. Ky-^ j 
W*. 
. ivfrv*-W. ~t^UUy». J 
■\c^uA^ Ujl «V »A*uJL 
Jki bcX*.^ v tVw ry^tf^U 
t^e- (^-ir*x,c. S^ IX \^uU&-s *'-£-0 / ^4. 
4Aa-£-^2. aX*iAjl )i^-uu ^ 
^ ”*&a. ^xxx V-^-iJL 
L, *, U><v4^|^ 
j y,-*~vy^ b^t, j C^WVr, ^ «fc,4 O-U^X/jL* 
<x Vu<-,.v..Xvjjj^fir CO~oJtj~ (o 
;£U^!U ^L.r^ >Hp 0V» <V fNA-cV^..-^,^ 
I ^Xo^-W^f ;_ '^SU )Ci^-V‘~‘^~'-~ ek"*—/_ ^"-a 
(A-Xk. 4*-£l, __ I-^&~W AJ'^*-<L e"» q^ 
&$&> ,R«>-^-t ._ \fcj*Jt rX^SX^i 
^ %~v^c -AT; <^'<^- 
|X<v^u ^-r- ■’cXc w-CPv-^wvU-^->t, ~f -*|7&. CSL<->~4 , 
p<t-X ^ ^r-C 
<?---•’:• 5>~ ^ S*XL*aJi 
PLACES VISITED 
D',ra 31 ^ 
PLACE Vyn-uA>We4d , 
Op-ixX' o-f" 
Vi«f-T trJUcK) -Hr l/-^^1-- 
-WWC^q ^ <gl «- 
AaV-m, K^uu trX c«v_ 
■jl^^xx-vw f ’T^'-*y<->~(^t^ t=6ul 'V-^'a^ 
.£ > ”17" * / 0 _ -C__Jf A _ * 1 . A 
j— • ~v ^—isv^-+ r~v<ju p  
^■4#—o*ri. *y<~ Q 0~*^" -‘V\j, 
T&i, /w-*nA' A 
A-a "dfcc 
. >Ml" ^-a ^ 
tU CO-^0 ^ ^ 
/Q_Jpv^,-'-Jl wAA-^Lfr*--v^ 
i^vtfvvL .X'YU- JL^NA^IIVUp 
^ o- 
«>o£_ 
Q|^w<U-^i^ ^ ~ * * Ct^w 
PLACES VISITED 
p . \ \ ••'••• ^ ^ c --C. 
, 'Vuua^ W ^ -‘ • '■ • <_ 
yj^V- g~--3 Ax‘~- 
m_ <^_-o 
A^jvyv | P "to A^A-fi^vx ^ 0 ( 
AJ-LQ-Afi’ l^a-vC^a ^ 
ta-vw 0^ %Jt'*jnr~i v*-^ 
C-^ 0~$ ?\ |At2^v sj-lSL^J^Xc^i^. ^ 
{.. oJCo cfaj-r-^ f 
0^<>JtM-V5 S*- JL*JX$ ^ 
.. ^.jf ^ ^r-:£ ^ LsjdL 0/ tfL M1, 
_; pfi-L^t 4>y\, *’$•-'. CwA, a~-A_f. a»C. 
^ io-vr ^ 
? Xo^k^-4* 
N- C^-^JL. A-v\—« __ 
c> c~o^> &-^~‘,k*~ 
CjMi4^> , VAuE^ M*~l - 
V_)x^ o-'vs^ «J^; *■{&€. 
PLACES VISITED 
nuXU^ g. "t<H* L 
plaJ5^ul ! W;, 
^brk V JUH^U^A-a ***&■ 
jL^4>w-J- j TXu <^p-4“"6^ *-o - fti. 
1 ' **4 A-O C't-"Y— 
iL*$>u< 
ju^ 4* 
L$J^‘ jf\ ,Or^^^^^/vV>— ijiXt-fi- | < 
^js, Wxt A- >-5 tp 0, CtV *-X 
O^-mT *&a. 
^•v,,a £, 05* ^ Cl^-v"# 
^iJ-M^CcSt C^ <5—* 'X'e- 
t£* J^U-^ XZ-rU* ^W-^, 
■^^x, ‘j-sy . 
i>x*f-^v>u /l^tSfc-*-*- ^ Cvv^-x-^-v^1— 
X o—^ xsr ^c^- 
PLACES VISITED 
ls^TBr^ ^JLusl vV4 
fe-W *4*. oM- 
t^PTi 
TT “£« Vv^Ajt 
^JU^a. 
4t, i^ojl Lj-^cL% 
tiU \\J!>-aJ- r^Vs. 
V>^a VO ^-g /&*- 2-£ w f <^t^- 
Itf-dL /^-Jl^-.-w' ^L f 
1-^j- aj^ ^w»£vO«. CJ~*~ ~)oeA*JJ*h> 
Mjti, A_aJXjLL» 
.^Waa-*J(/^OwcX£a *j«t<v <*J^» l^> ‘ 
^-Co /wU^-» <&_ ^ ^ 
JUMi _ rv~fc i^-c;v\..M - 
‘ds^- >-^-*4 C^lH ^ 
WcXt ^i.^. 
iL^-v~-i^*y ^ h^t^S. y 
__ qJUL v- ^i-^. 
! bi^-iu oJU< ‘=*-^^ <^ — 
' - U- r An -*>- r S^. 
PLACES VISITED 
E ^ ^ Pk« 
un>->*-'-,“^ cdt cu^y 
WJyJLo^-~JL- liH'W 
1>VX. "Cfiu. jJU-tl^L- 1n**-*5 
iw-^vf ‘ 
AJ-'-lk '^^S. ..^-A 
OLiUe^o o^j- Vvv/-Av>^S/W-(j. 
“T< 
0>6 
Mj&-^ cu/-*-^ ^o-oCJC 'W'-fe-v' 
|^v.'v..l.^ VA><-C(l_ t&jL 
UCaJ^-~-w': . 1^'SrTjU t 
nf 
j .*^4-0- h> - &~j£> ^4^-aM. | 
'^w^VUvJfr ^ j-f\ v-—v^> {JJt&'Ci-i 
rz <yJ^~>A^ ^ k-*J—v'1'-'r) 
|>-ilXjtA. rvvC^^A-.C, tf>— 
■tfU( Ui-U—-r UU 'V-‘-^v, j 
fU^X- XU^jC HU <3JuU*^-j 
PLACES VISITED 
* V3L 
A^°r^-a —</'-djJL«t t>J-J 
jOLUfe^. a \ 2 TV^^Xst 
^ S o 
^*H^V «C^ 
jpL 1 ^4Jt-oGw >--=> WX. 
»V<4~ rv-A-fl^- V^^v~ ®>'‘w ' 
'CifU £*lfcx. ^-Ov^ *~4' 
ui w. t3t^<- 
mLjSIc^jlSl !k>r£‘«Jf’ TT-*>~Jh<* J <!S» 
A-^ ©_>—~-6- &V. ~fc*» *-V—* 
w. ;£*J2u, 
KJ^-a ow ^-^YV ( 
V*>tf£. |^thO 'f-^l-»Sv^'J 
%) . a5L/\A--^P V-'-?-M/-v-- 
rVVvi^)L.A<i„ , 
t$.y.,.- ^Jo-^ ^-«- 
ft — V. 
^-P'-Ca’A-- Wt' tv-^ 4-^ .t.. 
PLACES VISITED 
^c$2!L, fuL^ 
£tjlj^X^K'-^--^-^ fcP/g, A'^L^X-Cy^cc^ 
-- E&jJ\ Q^a.c4^-^!L^<-2-Vya i 
UJ*^-'^-/-'^ £<?&<-&- ^ I); J-y 
VWw Q^WtXc 0-^ 
W-«_ jp<?^v-a>tl ( ^-n-<£'Jk /s ikAjUv 
^ «■%>» , l/-^ S'fcfr) 
taM£-e ^ -Jbo U 
Ctva_ 
|giu 
*T 
-to xau 
O^PlL ^ ^|4) O'VO. siufcfcj 
Vfej- J :fei*<*V>*T."^. /"Vve^-C. UA^p-. 
**r*.Mk * ^ 1 ■ y <V~‘-“$S 4X2—|o 
V.J-^ *JU-_ Wt ^ 
<*4~ ’tSL* JUw-<—- A—JC-^'i.- i 
•4* v o <MLJfL 
rM^~i^.lL- r-^*- — i^xS— e>~£~ i&J, 
,^>—^*~ ^-W ] 
T 
PLACES VISITED 
DATE Vo,, 
PUCE 
T 
12* 
‘-v. 
-isU -k&u <K 1^m 
tj ^ aJt' |{ d^^-^cl^L ^ 
corA-^v—Q OU. r^-A^-y^ 
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